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DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
••■■•
Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo
Í231TM..A.]Rít
Reale» decretos.
MINISTERi0 DE LA GUERRA.—Nombra Consejero del Supremo de Gue
rra y Marina al V. A. D. R. Fernández de la Puente. -Gran cruz de San
Hermenegildo al C. A. D. F. Barreda.
Ascenso de: Cor. D. A. Ruiz.—Gran cruz del Mérito Naval al personal
que expresa.
Ileial)ert órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Destinos en el Cuerpo General y al
ecebÍztMieiai
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Conseje`ro del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al vicealmirante de la Armada D. Ri
cardo Fernández de la Puente y Patrón, el cual reúne las
condiciones que determina el artículo 105 del Código de
Justicia Militar.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio de mil nove
cientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
Luis de Santiago.
(De la Gaceta de 19 del actual).
En consideración a lb solicitado por el contralmirante
de la Armada, en sittlación de reserva, D. Francisco Ba
rreda y Miranda, y• de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo,
Vengo en Concederle la gran cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día 13 de septiembre del año pró
ximo pasado, fecha en que cumplió las condiciones re
glamentarias.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio de mil nove
cientos diez y nueve.
ALFONSO
21 Ministro de la Guerra,
Limes deSantial•a.
(De la Gaceta de 19 del actual).
personal que expresa --Desestima instancias de dos sargentos y del
T. de N. D. J. de la Pifiera. —Aumenta y modifica varios cargos.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Nombra tribunal de exámenes.
SERVICIOS AUXILIARES.—Licencia a un capellán.—Ascenso de varios
escribientes.—Desestima instancias del C.° O C Lora, D. E. Luna y
D. A. Casas.
INTENDENCIA GENERAL. Comisión a O. O. de Buen.
SERVICIOS SANITARIOS.- -Aplaza una comisión. —Hace extensiva real
orden de Guerra de 7 del actual.
propuésta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder el empleo de General
de brigada de Ingenieros de la Armada, en
situación de reserva, al coronel del propio
Cuerpo D. Juan Antonio Ruiz y López de -
Carvajal, que reúne las condiciones que
enumera el apartado a) de la base tercera
del real decreto de primer.° de julio último.
.Dado_en Palacio a diez y ocho de junio
de mil novecientos die í y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
.1kuurnsto TIlitranda.
• A propuesta del Ministro do Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco y libre de
gastos, a D. Manuel Marqués y Puiz, Admi
nistrador de la Compañía de Ferrocarriles
de Madrid, Zaragoza y Alicante, por servi
cios especiales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio
de mil novecientos diez y nueve.
.ALFONSO
El Ministro de Marina,
Aurineto Miranda.
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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la gran cruz del Mé
rito Naval,con distintivo blanco, al súbdito
francés Mr. Raoul Jourde y Gffilard, Admi
nistrador-Delegado de la Compañía de Fe
rrocarriles- Andaluces, por servicios espe
ciales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio
de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concede'r la gran cruz del Mé
rito _Naval, con distintivo blanco, al súbdito
francés Mr. Mauricio Demolein y Marcha
dier, Subdirector de la Compañía de Ferro
carriles Andaluces, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio a diez y ocho de junio
de mil novecien-to diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A..ugusto .17Eirtioatin.
Estadc jvlayort central
CuepoGneraIl dt3 ;a Armada
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la escala de
tierra D. José Cervera y Serrano, 2.° Comandante
de la provincia marítima de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. pae a su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos afíos,—Ma
drid 17 de junio ele 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Geutral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. intendente general de Marina.
- ■11111111.11~1~.----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien. disponer que el teniente de navío D. Ubaldo
Mnntojo y Méndez de San Julián, recientemente as
cendido a dicho empleo, continúe embarcado en el
crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministró de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
•■■••■,-,
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1919.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central.
.4driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
r. Intendente general de Marina.
- 411~11-11~ -
Cuerpo de Maquinitas (La Sección)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 1.a clase de la
Armada D. Martín Roca Rayó, pase destinado a los
diques de Cartagena.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de junio de 1919.
ra Almirante Jefes del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.'
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dis
poner que el maquinista oficial de 11a clase de la
Armada D. 51anuel Prado Regueiro, embarque en
el acorazado España, en relevo del de igual empleo
D. Martín Roca Rayó, que pasa a otro destino.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de junio de 1919.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
Adrian() Sánchez,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trpeción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.:Por conveniencias del servicio, el Rey
(q. D. g.; se ha servido disponer que el maquinista
oficial de La clase D. Antonio Vázquez Delgado,
sea designado Vocal del Tribunal do exámenes de
ingreso para aprendices maquinistas, en relevo del
deiarual empleo D. Manuel Prado Regueiro, que
fué nombrado por real orden de 22 de mayo del
corriente año (D. O. núm. 117), debiendo encon -
trarse en Cádiz, el primero de los citados, en la fe
cha que determina la indicada real orden.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
ir..111T
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y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1919.-
-
El Alrairante Jefe del Estado Mayor central;
Adrjala) Sánchez.
Sr, General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.4.1111“141,1~.-
Escala de reserva auxiliar de las del cupo Ganera!
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.j ha tenido a
bien disponer que los alféreces-de fragata de la es
cala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada-, que a continuación se relacionan,
pasen a desempeñar los destinos que al frente
de
cada uno se indica. •
De real orden, comunicada por el Sr., Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de 1919.
El Almirante Jef?, del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación de referencia.
Nombres y destinos.
D. Bernardo Maña Baliza, Ayudante de la Comandancia
de Marina de Bilbao.
• Gregorio Fernández Ballesta, Ayudante de Marina de
Mazarrón.
» Rafael García Morales, íd. id.,de Isla Cristina.
» Juan Serra Bonet, íd. íd. de Alcudia.
» Manuel J'eréz Tejerina, íd.-íd. de Adia.
• Antonio Barbera Hernández, íd. íd. de santa Pola.
• Gabriel Basterrechea Udaonda, íd. íd. de Santa Euge
nia de Riveira.
• José MellidVidal, íd. íd. de Requejada.
» Juan López Meroño, id. íd. de Benidorm.
• Juan Fernández Marabotto, Auxiliar de la Ayudantía
de Marina de Ayamonte.
• Joaquín Escobar Hernández, Ayudante de Marina de
Garrucha.
• José Pereiro Montero, íd. íd. de Estepona.
» Andrés Ciares Deportaras, íd. íd. de Lanzarote.
`:,) Ernesto Mauricio Cortifias, íd. íd. de Cadaqués.
» Joaquín Seijo Fontela, íd. íd. de Bayona.
» Manuel Huertas Carrasco, íd. íd. de San _Carlos de la
Rápita.
» Miguel Vázquez Martínez, En expectación de destino.
• José Fernández Lucero, Ayudante de Marina de San
Vicente de la Barquera.
» Antonio Basteiro Urbao, íd. íd. de La Guardia.
• Emilio Doce Carro, Ayudante de Marina de Luan co.
». Evaristo Santana Vidal, Ayudante de Marina de
Selva.
..•
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D. Andrés aco Pérez, Ayudante de Marina de
Villavi
,
ciosa.
} Antonio Breijo Aza, íd. íd. de Iequeitio.
• Antonio Núñez Montero, íd. íd. de Puenteceso.
• Francisco Gómez Galiano, íd 'íd. de Bermeo.
• Francisco Alvarez Montesinos, íd. íd. de San
Esteban
de Pravia.
• .José M. Caselas Castro, id, íd. de Laredo.
» José Rufo Pena, Ayudante de la Comandancia de Ma
rina de La Coruita.
-
Cuerpo (18 Contramaestres (in pu„rto
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. .g:) se ha servido dispo
ner que los segundos contramaestres de puerto
Cristóbal Armario Lozano yBernardino Rodríguez
Velo, pasen a continuar sus servicibs a las provin
cias marítimas de Tarragona y Coruña, respectiva
mente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 17 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del F..stadoMayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estallo Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro'.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Tarragona y Coruña
Infanbria Ma ina (clases de topa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento Federico Ureña Romero, solicitando que
dar acogido a la ley de 15 de julio de 1912. Conside
rando que aunque el interesado trata de justificar
no haberlo solicitado dentro del plazo de tres meses
concedido en el real decreto de 1.° de jul!o de 1918,
por estar en Fernando Poó y no habérselo comuni
cado la unidad aque pertenecía, otl'os sargentos que
servían con Ureña en dicha Colonia, lo solicitaron
oportunamente, si bien con el retraso natural y
propio de la falta de comunicaciones y que el sar
gento Federico Ureña, regresado a la Península a
fines de noviembre de 1918, no formuló su petición
hasta el 2 de: abril último, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante JeLs del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores...
•
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Excmo. Sr.: Promovida por el sargento 2.° de
cornetas Francisco Rubio Varo, instancia en solici
tud de que se le Concedan premios de reenganche,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porel Estado Mayor central, se ha seavido. desestimar
la petición, por comprenderle tanto la ley de 15 julio de 1912, tomo el real decreto de 1.° julio de 1918.
De real orden, comunicada. poi: el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E..para su é-onocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ,Sdne:zez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores.....
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele -
va el teniente de navío D. Juan de la Piñera y Ga
lindo, cursada por el General Jefe de la división de
instrucción en 3 de junio actual, en la que solicita
que se adquiera por el Estado la propiedad de la
obra .Explosivo, minas y defensas submarinas» de
que es autor, declarada de texto para los aprendices
tprpedistas-electricistas y obreros torpedistas poi.
real orden de 29 de abril último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y dee
tos. --Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
17 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
(lriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Mateiial y pHrtnchos navaiss
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de la Carraca, de 27 de
mayo último, con la que se acompaña duplicadas
relaciones valoradas, interesando se aumenten al
cargo del maestre de víveres del cañonero D.' María
de Molina; los efectos cuya reseña se acompaña,
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2.a Sección (Material) del Estado- Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el aumento l car
go que se interesa.
Lq que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de ju
nio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jef.e del arsenal de la Carraca.
•••••
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neswilát de re revencla -
MAESTRE DE MERES
AWrilento
VALOR
Pesetas.
1 Un fogón de 1,70 X 0,80 >< 0,70 con su horno
conservados y deFisito de hierro. . . . . . 4.580
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Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Ferrol, de 7 de mayo
último, inteaesando se den de baja en el cargo del
guarda almacén de la tercera sección del almacén
general de dicho establecimiento y so aumenten al
del contramaestre del movimiento trea vagonetas
plataformas metálicas valoradas en seis mil no
vecientas setenta pesetas treinta y cuatro céntimos,
los efectos hapecificados en la duplicada rela
ción que acompaña, S. M. el Rey' (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a "bien
acceder a lo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por- el señor
Ministro, digo a V. E. pa-ra su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V E. muchos años.---Madrid
13d _junio de 1919.
1
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central 'de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Construcciones pavales
Tribunales de exámenes
Circular.--Excmo. Sr.: De aéuerdo con lo pro
puesto por la Jefatura de • construcciones navales,
civiles e hidráulicas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien ordenar que los Tribunales de exáme
nes para proveer plazas de maestros y delineado
res, convocados par real orden de. 8 de febrero
de 1919 Yi-). O. núm. 35), se eonstituyan en la forma
siguiente:
En el Ministerio. —Presidente, teniente coronel
de Ingenieros D. Joaquín Ortiz de la Torre y Hui-.
dobro; Vocales, teniente coronel del propio Cuer
po D. Manuel González de Aledo y Castilla, tenien
te de navío D. Juan 'Car're Chicarro y delineador
mayor de arsenales D. Manuel Martínez León.
'
En los apostaderos de Cádiz, Perrol y Cartage
na.—De conformidad con lo prevenido en los ar
tículos 6." y 25 del reglamento de 10 de enero
de 1917 (D. O. núm. 11) y real orden de 10 de junio
corriente (D. O. núm. 132), y como no existen
maestros ni delineadores da nueva organizaciÓn
en los arsenales de Ferrol y Cartagena, se antori*-
za ajos Comandantes generales respectivos para
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que los sustituyan con personal del cuerpo de In
genieros de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Señores.
..~.111111111011...
Seres/lelos auxilias
. Ctbrpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer capellán de la Armada D. Fructuoso Lo
redo Sánchez, cursada a este Ministerio por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
en súplica:de que se le concedan dos meses'de -li
cencia por enfermo, para tomar los baños de Cal
das de Oviedo, el Rey (q. D. g.) se ha servido con
cederle los dos meses de liceficia que olicita.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, comunico a V. E. para su conocimiento y
efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1919.
3e,te del hst,ado Mayor c•-•otral,
Adriano. Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
ç.
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'1‘tprpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr. Como resultado del concurso con
vocado por real orden de 29 de abril último
(D O. núm. 97), para cubrir cinco plazas de au
xiliares terceros del cuerpo de Oficinas de Mari
na, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a estos empleos, Con antigüedad de 18 y 28 de fe
brero, 26 de marzo y 2 y 5 de abril del corriente
ario, respectivamente, a los escribientes de 1.a clase
D. Carlos Fernández Aramendía, D. trinidad
Maestre Fuentes, D. Tomás Epeldegui Mendive,
D. -Abelardo Rodríguez Jalón y D. Antonio Bar
budo Bozzo, los cuales percibirán el sueldo de su
nuevo empleo desde la revista que corresponda a
las antigüedades que se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,j—Madrid 20 de junio de 1919.
MIR \NDA
..
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostadc-)ros
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Intendente general de Marina
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Interventor civil 'le Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
,
• Excma. Sr.: Prefijando el art. 10 del reglamento.
do ». uxiliares de Oficinas de 16 de marzo de 1916,
que las edades para ingresar en el Cuerpo cómo
escribiente, sean las de veintitrés años cumplidos
en la fecha de la convoCatoria y no pasar de treinta,
el Rey (q: D. g.) se ha servido désesffinar
•
La ins
tancia promovida por el comisario de- Marina de
1 a clase D. Cecilio Lora 1-Zisti, en súplica de que
a los individuos de marinería y tropa, que estan
do en activo servicio, amigue no tengan veintitrés
años de 'edad, se les permita presentarse en las
convocatorias, cuya gracia solicita pa-ra un. hijo
suyo, marinero en servicio activo.
De real orden, comunic' ada.por el $r. Stinistro,
lo_ digo a V. E. para su conocimiento -y efectos. •..
Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid 17 de
junio de 1919.
El Almirante Jefe del stado ayor central,
Aliri(tito Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
-....41111111> _
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por,
D. Emilio Luna Roca; en súplica de que para los
próximos exámenes de ingreso en e‘: cuerpo do
Auxiliares de Oficinas, le sean concedidos los- de
rechos de huérfano de`,primera categoría, adqui
rido por Guerra con objeto de tener la plaza de
gracia para los exámenes; el Rey (q. D. g.) se* ha
servido desestimar* la petición, porque el beneficio
que concede el párrafo 3.° del art. 12 del reglamen
to del Cuerpo, essólo para los huérfanos o hermano
•
de los marinos, sin que en él estén comprendidos
•
los huérfanos ni hermanos clasificados de primera
categoría en el ramo de Guerra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
noticio‘a V. E. para su conocimiento.—Dios guar
de a V. E. muchos años. - :\1aarid 17 de -juiiio
de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Illay'or central,
Adriano Sánchez.
•
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Y
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Antonio Casas Camargo, en súplica, de que como
huertano del auxiliar 3.° de Oficinas D. Antonio
Casas Morales, se le dispensen quince meses y
once días de edad que le faltan para tener derecho
a presentarse' a examen de escribiente, el Rey.
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición.,.por
que el-zeglamento del cuerpo de Auxiliares de .Ofi
cinas ,de lii delnarzo de. 1916, en su artículo 10, de4
tarmina que el ingreso en el Cuerpo tendr.1 lugar
por oposición, a la que podrán cónc.urrir, todos los
que tengan veintitrés años cumplidos de,dad y no
pasen de treinta en la fecha de ia con'vocitoria.
De real orden, comunicada por el-Sr. Ministro,
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